








Este  trabajo  lo  dedico  a  todos  mis  amigos  y  familia  que  estuvieron  insistiendo  y 

























las  cuales  no  hubiese  sido  posible  llevarlo  a  feliz  término  como  es  el  personal  del 


























































































1. Exponer  las  características,  principios  y  el  funcionamiento  de  los medidores  de 









2. Conocer  los  tipos  de  medidores  de  energía  fabricados  para  la  empresa 
distribuidora de electricidad, en base  las necesidades requeridas para un correcto 
control  y  registro  de  sus  parámetros  de  comercialización  y  facturación  de  la 
energía suministrada a sus clientes. 
 
3. Explicar  los  principios  de  funcionamiento  de  los  medidores  electromecánicos 
utilizados  por  los  clientes  de  la  empresa  distribuidora  de  electricidad  (Disnorte‐
Dissur). 
 











La necesidad de hacer más eficiente  la  lectura de  los medidores de energía eléctrica, ha 
hecho que los fabricantes de estos equipos promuevan y  desarrollen nuevas tecnologías 
que satisfagan estos objetivos. Estos avances tecnológicos garantizan una mejor gestión a 
la empresa distribuidora en  lo que respecta a  la toma de  lectura, corte y reconexión del 
servicio a los usuarios de la energía. 
 
Cada persona que desee  tener un  servicio  tan  vital o necesario  como  es  el  servicio de 
energía  eléctrica,  debe  pertenecer  a  una  empresa  prestadora  de  este,  en  donde  la 









generarla  y  transportarla  utilizando  diferentes  niveles  de  voltajes  hasta  llegar  a  los 
hogares  nicaragüenses.  Seguidamente  se  hace  referencia  a  los  transformadores  de 
instrumentos y  formas de conexión utilizadas para adaptar  los medidores a  los distintos 
niveles de tensión y corriente utilizados por los usuarios del servicio.  
 
En  el  capítulo  II,  se  empieza  por  mencionar  los  conceptos  generales  del  medidor  de 
energía,  su  clasificación  de  acuerdo  a  su  tecnología,  exactitud  y  formas  de  conexión, 
además se habla a detalle sobre  los tipos de medidores electromecánicos y electrónicos, 
sus partes principales, principios de funcionamiento y características de cada equipo. 
Finalmente el usuario de  la energía eléctrica podrá destacar  la  importancia de  conocer 
cada uno de  los procesos que  intervienen para  la producción,  transporte, distribución y 
comercialización de la energía eléctrica siendo de igual importancia la forma de cómo esta 









En  el  año  1942  operaban  en  el  país,  empresas  privadas  y municipales  para  brindar  el 
Servicio Público de Energía Eléctrica. En el año 1948, el Estado de Nicaragua, adquirió  la 
empresa  Central  American  Power,  de  propiedad  privada,  localizada  en  la  ciudad  de 
Managua; en el año 1954  se constituyó  la Empresa Nacional de Luz y Fuerza  (ENALUF), 




carga de cada usuario y era controlada a  través de  fusibles que  limitaban su carga, si el 


















El  Instituto Nicaragüense  de  Energía  (INE)  como  órgano máximo  para  la  regulación  del 
sector eléctrico del país, inicia en el año 1999 un proceso de reformas mediante una serie 














INE Instituto Nicaraguense de Energía
Ente regulador y fiscalizador del sector energía, tiene como objetivo
principal para el sub-sector eléctrico, el promover la competencia, a fin de 
propiciar a mediano plazo, costos menores y mejor calidad del servicio al
consumidor, asegurando la suficiencia financiera a los agentes del
mercado
MEM Ministerio de Energía y Minas
Institución que tiene entre otras responsabilidades el formular, proponer,
coordinar y ejecutar el Plan Estratégico y las Políticas Públicas del
sector energía, Recursos Geológicos, Recursos Mineros, Recursos
Geotérmicos, Recursos Hidroeléctricos e Hidrocarburos, así como dirigir
el funcionamiento y administración de las empresas del estado que
operan en el sector energético.
ENATREL Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica Empresa encargada del mantenimiento y construcción de las redes detransmisión eléctrica en Nicaragua.
CNDC Centro Nacional de Despacho de Carga
Unidad adscrita a ENATREL y responsable de la administración del
Mercado Eléctrico de Nicaragua (MEN) y de la operación del Sistema
Interconectado Nacional (SIN). 
INSTITUCIONES ESTATALES
GENERACIÓN DE ENERGÍA TRANSMISIÓN DISTRIBUCIÓN COMERCIALIZACIÓN
Empresa Energética Corinto(EEC);Tipitapa 
Power Company(TPC); Corporación Energética 
de Nicaragua s.a.(CENSA); Nicaragua Sugar 
Estates Limited (NSEL); ORMAT; ALBANISA; 
Generadora de Occidente S.A. (GEOCSA); 
GECSA; AMAYO; EOLO; PENSA; 
HIDROGESA; MONTE ROSA; Entre otras
ENATREL (Empresa 




Norte y Distribuidora 
del Sur) su area de 






(Distribuidora del Norte 
y Distribuidora del Sur) 




DISNORTE tiene un area de concesión en la Región del Pacífico Occidental, Norte del País y Oeste de la capital.              
DISSUR tiene un area de concesión en la Regíon del Pacífico Oriental, Centro del País y Este de la Capital.                             
ENEL tiene un area de concesión en RAAS, RAAN, Mulukuku, Siuna, Kukra Hill, Laguna de Perlas y Pueblo Nuevo; su fuente 
de energía es a traves del SIN y DISSUR.                                                                                                                                                   




Entre  las  normativas  que  regulan  la  industria  del  sector  eléctrico  nacional  y  las  más 
destacadas que se relacionan con el presente documento están: 
• Normativa de Operación  (establece  los  procedimientos  y  disposiciones  para  realizar  el  planeamiento,  la 
coordinación y la operación del mercado eléctrico de Nicaragua.) 
• Normativa  de Calidad del  Servicio  (establece  las  obligaciones  de  calidad  técnica  y  comercial  de  los 
servicios prestados por las empresas distribuidoras en el suministro de energía eléctrica.) 
• Normativa del  Servicio Eléctrico (establece  los  procedimientos  y  criterios  aplicables  en  las  relaciones 
entre  las  empresas  distribuidoras  y  sus  clientes  ó  consumidores  en  cuanto  a  la  función  de  distribución  y 
comercialización de energía eléctrica.) 
• Normativa de Multas y Sanciones (establece  las multas y sanciones aplicables por el  INE a  los Agentes 
Económicos que realizan actividades de la Industria Eléctrica y a los clientes del servicio eléctrico.) 
• Normativa de Tarifas (establece la estructura y la base de las tarifas para régimen de precio regulado; 
ver anexo A) 
• Normativa Reguladora del Mercado de Ocasión (establece la estructura y la base de las tarifas 
para régimen de precio regulado.) 
• Normativa de Habilitación como Gran Consumidor  (define claramente el concepto de carga 
concentrada y el nivel de la demanda. Cabe destacar que para la aplicación como Gran Consumidor se 
requiere  de 1,000 (un mil) kW de carga demandada en un solo punto de medición.) 
En Nicaragua  según datos  tomados del CNDC  (Centro Nacional de Despacho de Carga), 
actualmente  existe  una  demanda  máxima  de  potencia  de  generación  de 
aproximadamente 630MW en el Sistema de Interconectado (SIN).  
 



















El  excedente  de  energía  que  no  es  consumida,  está  disponible  para  el MER  (Mercado 




uno  de  los  puntos  fronteras  en  donde  interactúan  los  diferentes  agentes  del mercado 
eléctrico,  siendo  este  proceso  el  más  significativo  dentro  de  la  Comercialización;  esta 





























NO RENOVABLE 618.9 58%
TOTAL 1059.3 100%
Empresa Fuente primaria energía
Potencia instalada
(MW)
EMPRESA ENERGÉTICA CORINTO (EEC) Térmica 70.00
TIPITAPA POWER COMPANY (TPC) Térmica 52.00
CORPORACIÓN ENERGÉTICA DE NICARAGUA S.A. (CENSA) Térmica 60.00
ORMAT Geo 30.00






AMAYO (Fase I) Eólico 39.90
AMAYO (Fase II) Eólico 23.10
BLUE POWER Eólico 39.60
EOLO Eólico 37.50
HIDROGESA Hidro  98.00
HIDROPANTASMA Hidro  12.50
CASUR Biomasa 35.00
EGOMSA Térmica 2.50
ATDER-EL BOTE Mini hidro 0.70
LAS CANOAS Mini hidro 1.50
WAWULE Mini hidro 1.60
TICHANA Mini hidro 0.25
EL SARDINAL Mini hidro 1.20
CERRO FRÍO Mini hidro 2.60




En  el  presente  documento  trataremos  explicar  los  diferentes  tipos  de  medidores  de 











la  obtención  de  cualquier  producto  o  beneficio,  que  al  final  se  traduce  en  resultados 
positivos para nuestra economía y estilo de vida.  
Para  obtener  energía  eléctrica  es  necesario  partir  de  recursos  energéticos  (cuerpos  o 
materias) que puedan  transformarse en energía aprovechable y que dependerán de  las 
cantidades disponibles de fuentes de energía.  







































∙  Energía  Eléctrica:  es  la  que  poseen  las  cargas  eléctricas  en movimiento. Debido  a  su 




El  ser  humano  ha  creado  las  centrales  eléctricas  (instalaciones  donde  se  transforman 
algunas  fuentes  de  energía  en  energía  eléctrica).  Una  vez  generada,  esta  energía  de 
consumo debe ser transportada hasta los puntos donde se necesite para ser distribuida en 
viviendas, alumbrado público, industrias, comercios, etcétera. 
Una  forma práctica  y  fácil de  generación de energía eléctrica es por medio del uso de 
generadores y motores eléctricos.  
Un  generador  eléctrico  es  un  aparato  capaz  de  mantener  una  diferencia  de  cargas 
eléctricas entre dos puntos (es decir, voltaje), transformando otras formas de energía en 
energía  mecánica  y  posteriormente  en  una  corriente  alterna  de  electricidad.  En  las 







































































































bajos  costos,  de  forma  rápida  y  rendimiento  relativamente  alto  (no  se  pierde  excesiva 
energía).  
Para  transportar  la  electricidad  producida  por  un  generador  hasta  nuestros  hogares  se 
requiere  de  una  serie  de  procesos  a  controlar  entre  ellos  mencionamos:  generación, 
distribución y comercialización.  






















Ahora bien, para  la medición de  los voltajes tanto en alta y media tensión, se utilizan  los 
transformadores de instrumento esto debido a que los aparatos de medida y los relés de 
protección  no  pueden  soportar,  por  lo  general,  ni  elevadas  tensiones  ni  elevadas 
corrientes, ya que de  lo contrario se encarecería sobremanera su construcción. Por otra 





Las  principales  razones  para  la  utilización  de  los  transformadores  de  instrumento  o 
también llamados de medida y protección, a través de los cuales se pueden llevar señales 


































Los transformadores de corriente se conectan en serie con  la  línea, mientras que  los de 
tensión se conectan en paralelo, entre dos fases o entre fase y neutro.  






Las  empresas  distribuidoras  de  electricidad  establecen  en  coordinación  con  el  ente 
regulador  los  diferentes  mecanismos  para  el  diseño,  construcción,  instalación  y 










































































































































































































































































Un  medidor  de  energía  eléctrica  es  el  conjunto  de  elementos  electromecánicos  o 
electrónicos que se utilizan para medir el consumo de energía, tanto activa como reactiva 
y en algunos casos su demanda máxima. En otras palabras, es un instrumento destinado a 






































































Está  compuesto  por  dos  bobinas  de  tensión  y  dos 
bobinas  de  corriente.  Se  usa  para  medir  la  energía 





Está  compuesto  por  dos  bobinas  de  tensión  y  dos 
bobinas  de  corriente.  Se  usa  para  medir  la  energía 
consumida  por  aparatos  que  requieran    para  su 
funcionamiento dos  fases a 208 V ó 220 V, como por 



















o Medidor  de  energía  reactiva:  Estos  medidores  miden  el  consumo  de 
energía reactiva en kVarh. 
 























































 Medidor  bifásico  trifilar:  Este  tipo de medidor  se  utiliza  para  el  registro  del 
consumo  de  energía  eléctrica  suministrada  al  cliente,  alimentado  por  una 

















medidores  bicuerpo)  que  los  fabricantes  han  estado  desarrollando  para  dar  mayor 
facilidad  a  los  procesos  de  toma  de  lectura,  facturación  y  disminución  de  fraude.  En 
Nicaragua se ha estado realizando análisis de costos‐beneficios para la puesta en marcha 

























El  medidor  de  energía  por  inducción  es  empleado  en  corriente  alterna  para  medir  la 
energía eléctrica absorbida por una carga y está constituido por una Bobina de Tensión 
altamente Inductiva con gran número de espiras de hilo fino en material de cobre, el cual 


























Tapa  principal:  cubierta  frontal  del  medidor,  hecha  completamente  de  material 




































































































































































































































































































































































































































































































































Algunos  denominados  multifuncionales  presentan  múltiples  opciones  de  medición  de 
variables, cuentan con microprocesadores programable por software que concentran en 
una sola unidad las variables a medir como: energía activa, reactiva y aparente, demanda 
















de  estado  sólido  (electrónicos)  para  producir  pulsos  de  salida  y  cuya  frecuencia  es 
proporcional  a  los  Vatios‐hora,  generalmente  son  de  mayor  precisión  que  los 














tramos  de  tiempo  de  las  24  hs.,  a  los  que  le  corresponden  diferentes  tarifas 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































o  tiene  la  fu
lador de cris




























































































































Como  se  mencionaba  anteriormente  los  medidores  electrónicos  también  pueden 
encontrarse con registradores de lectura tipo ciclométrico.  
 
Registrador:  En  las  siguientes  imágenes  se  observan  registradores  de  tipo  tambor  o 
ciclométrico, la unida principal es el kWh, los materiales de los engranajes son de material 
metálico, aunque mayoritariamente se encuentran de duroplástico resistente a  los rayos 
























cuando  las  conexiones  se  encuentren  invertidas  lo  cual  le  da  una  característica 







10.  RELACIONES  FUNDAMENTALES  ENTRE  LOS MEDIDORES  ELECTROMAGNETICO  Y 
ELECTRONICOS. 
 
Existen  ciertas  partes  entre  ambos  tipos  de  tecnologías  de  medidores  que  son 
equivalentes una con otra, se detallan las siguientes: 
 
Electromecánico.              Sólido 
 
Bobina de Potencial                    Sensor de Voltaje 
Bobina de Corriente                    Sensor de Corriente 
Disco e Imán                      Transductor de Watts 
Función de Registro                    Microprocesador 
Manecillas                       Pantalla de Cristal Líquido 

















segmentaron  la  industria  eléctrica  nicaragüense  en  tres  actividades:  La  generación,  la 
transmisión y  la distribución. El  segmento de generación está abierto a  la competencia, 
80% de agentes generadores son privados;  la red de transmisión se mantiene en manos 
del  Estado,  a  través  de  la  Empresa  Nacional  de  Transmisión  Eléctrica  (ENATREL)  que 
maneja el Sistema  Interconectado Nacional  (SIN) en conjunto con el Centro Nacional de 






En  Nicaragua  las  empresas  de  distribución  operan  bajo  un  régimen  de  concesión  de 




Los clientes regulados pueden elegir  libremente una opción tarifaria, con  las  limitaciones 
establecidas en  cada  caso.  Las opciones  tarifarias electricas del mercado  regulado  y  las 
condiciones  de  aplicación  se  definen  según  normativa  de  tarifas  (ver  anexo  1)  que 
establece la estructura y la base de las tarifas para régimen regulado, aprobado mediante 





no  inferior  a  1,000  kW  conforme  a  un  voltaje  servido  igual  o  mayor  a  13.8kV.  Los  
consumidores  de  Gran  Demanda  que  durante  un  período  no  inferior  a  seis  meses 
consecutivos mantienen una demanda no inferior a 1 MW, pueden convertirse en Agentes 
del Mercado Mayorista y  realizar compras en el Mercado de Contratos y/o Mercado de 
Ocasión, esto no  les obliga  a  comprar  a  las empresas distribuidoras  y obtener mejores 
precios en el coste de la energía, sin embargo deber pagar peaje por el uso de las redes de 












• Se han presentado cada uno de los procesos (generación, transmisión, 
distribución y comercialización) que conllevan a entender el inicio y uso final de la 
energía eléctrica por la población nicaragüense, que a su vez se delinean los 
fundamentos teóricos que conllevan a un mejor entendimiento para el uso racional 
de la energía.  
 
• Mediante este documento se busca aclarar los criterios técnicos, de cuáles son los 
tipos de instrumentos de medida que las empresas distribuidoras de energía han 
estado instalando para brindar este servicio de energía eléctrica a la población. 
 
• Se logra describir los tipos de medidores de energía instalados en los hogares 


































































CODIGO CONCEPTOS POR ENERGIA  POTENCIA




Carga registrada hasta 25 kW Adicionales a 500kWh 6.4494
T1 -AH TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIO ESTACIONAL
Todos los kWh 4.5491
kW de Demanda Máxima 605.9218
MAYORES T2-H TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIO ESTACIONAL
Carga registrada mayor de 25 kW Todos los kWh 4.9605
kW de Demanda Máxima 591.3118
TARIFAS DEL SERVICIO ELECTRICO
A APLICARSE A PARTIR DEL 01 DE JULIO 2014
BAJA TENSION (120,240 y 480 V)
TARIFA DE APOYO A LA INDUSTRIA TURISTICA: Hospedería menor (instalaciones de la Industria Hotelera con menos de quince unidades habitacionales para alojamiento); Servicios
de Alimentos y Bebidas, Entretenimiento y Centros Nocturnos, Centros de Convenciones, marinas turísticas.
MAYORES T2-DH TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIO ESTACIONAL
Carga registrada mayor de 200 kW Todos los kWh 4.4243
kW de Demanda Máxima 503.7068




Verano Fuera de Punta 4.3121




Verano Fuera de Punta 0.0000
Invierno Fuera de Punta 0.0000
MEDIA TENSION (VOLTAJE PRIMARIO  EN 13.8 Y 24.9 kV)
CARGOS CARGOS POR
TARIFAS CODIGO CONCEPTOS POR ENERGIA  POTENCIA
TARIFA C$/kWh C$/kW-mes
DOMESTICO T-0 Primeros          25 kWh 2.5255
Exclusivo para uso de casas de habitación urbanas y rurales Siguientes         25 kWh 5.4408
Siguientes         50 kWh 5.6984
Siguientes         50 kWh 7.5311
Siguientes        350 kWh 7.0242
Siguientes       500 kWh 11.1567
Adicionales a 1000 kWh 12.5052
GENERAL MENOR T-1 TARIFA MONOMIA
0-150 kWh 4.7310
Carga contratada hasta 25 kW para uso general (Establecimientos Mayor de 150 kWh 7.3843
Comerciales, Oficinas Públicas y Privadas, Centro de Salud, Centro T-1A TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIO ESTACIONAL
de Recreación, etc) Todos los kWh 5.3529
kW de Demanda Máxima 637.8195
GENERAL MAYOR T-2 TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIO ESTACIONAL
Carga contratada mayor de 25 kW para uso general (Establecimientos Todos los kWh 5.4150
Comerciales, Oficinas Públicas y Privadas, Centro de Salud, Hospitales, kW de Demanda Máxima 645.4613
INDUSTRIAL MENOR T-3 TARIFA MONOMIA
0-500 kWh 6.4494
Carga contratada hasta 25 kW para uso industrial (Talleres, Fabricas, Adicionales a 500kWh 6.4494
etc). T-3A TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIO ESTACIONAL
Todos los kWh 4.5491
kW de Demanda Máxima 605.9218
INDUSTRIAL MEDIANA T-4 TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIO ESTACIONAL
Carga contratada mayor de 25 kW y hasta 200 KW para uso industrial Todos los kWh 4.9605
(Talleres, Fábricas, etc.) kW de Demanda Máxima 591.3118
INDUSTRIAL MAYOR T-5 TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIO ESTACIONAL
Carga contratada mayor de 200 KW para uso Industrial (Talleres , Todos los kWh 5.0663
Fábricas, etc) kW de Demanda Máxima 558.0601
IRRIGACION T-6 TARIFA MONOMIA
Para irrigación de campos agrícolas Todos los kWh 5.5404
T-6A TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIO ESTACIONAL
Todos los kWh 4.0675
kW de Demanda Máxima 472.5416




Verano Fuera de Punta 3.9364
Invierno Fuera de Punta 3.8764
Cargos por Demanda
Verano Punta 894.5030
TARIFAS DEL SERVICIO ELECTRICO
A APLICARSE A PARTIR DEL 01 DE JULIO 2014
BAJA TENSION (120,240 y 480 V)
Invierno Punta 558.6965
Verano Fuera de Punta 0.0000
Invierno Fuera de Punta 0.0000
RADIODIFUSORAS TR TARIFA MONOMIA
Aplicabe a las radiodifusoras con potencia de transmisión iguales o inferiores a 5 kW en Todos los kWh 5.5404
estaciones de Amplitud Modulada y de 2 kW en estaciones de Frecuencia Modulada.
BOMBEO
Para extracción y bombeo de agua potable para suministro público. T-7 TARIFA MONOMIA
Todos los kWh 5.6821
T-7A TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIO ESTACIONAL
Todos los kWh 3.8765
kW de Demanda Máxima 858.0595




Verano Fuera de Punta 4.3281




Verano Fuera de Punta 0.0000
Invierno Fuera de Punta 0.0000
ALUMBRADO PUBLICO
Para iluminación de Calles, Plazas y Areas Públicas T-8 Todos los kWh 8.3034
ALUMBRADO PUBLICO
Para iluminación de Estadios (Managua, Chinandega, León, Masaya, Granada y 
Matagalpa) T-8B Todos los kWh 8.3034
IGLESIA
Exclusivo para templos religiosos T-9 Todos los kWh 5.4387
JUBILADOS
T-J De       0-25     kWh 2.5255
De      26-50     kWh 5.4408
De     51-100    kWh 5.6984
De    101-150    kWh 7.5311
De    151-500    kWh 7.0242
De   501-1000   kWh 11.1567
Adicionales a 1000 kWh 12.5052
DOMESTICO
T-A Primeros          25 kWh 2.5255
Siguientes         25 kWh 5.4408
Siguientes         50 kWh 5.6984
Siguientes         50 kWh 7.5311
Siguientes        350 kWh 7.0242
Siguientes       500 kWh 11.1567








Adicionales a 500kWh 6.4494
Carga Contratada hasta 25 kw para uso Industrial, Talleres, Fábricas etc., en 
Repartos Progresivos y Espontáneos.
Exclusivo para Jubilados provenientes del Regimen de Cotización laboral y 
propietarios y arrendatarios de viviendas de uso domiciliar.
Exclusivo para uso de casas  de habitación  urbanas y rurales urbanas y rurales, 
en Repartos Progresivos y Espontáneos.
Carga Contratada hasta 25 kw para uso general. Para servivio de uso Comercial, 





BOMBEO COMUNITARIO TB-6 TARIFA MONOMIA
Para CAPS que sean MABE según Ley 
No. 722 Todos los kWh 5.5404
BOMBEO COMUNITARIO TB-6A TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIO ESTACIONAL
Para CAPS que sean MABE según Ley 
No. 722 Todos los kWh 4.0675
kW de Demanda Máxima 472.5416
BOMBEO COMUNITARIO TB-6B TARIFA BINOMIA CON MEDICION HORARIO ESTACIONAL
Para CAPS que sean MABE según Ley 
No. 722 Cargos por Energía
Verano Punta 5.3196
Invierno Punta 5.1467
Verano Fuera de Punta 3.9364




Verano Fuera de Punta 0.0000
Invierno Fuera de Punta 0.0000
BAJA TENSION (120,240 y 480 V)
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ENERGÍA
ENTE REGULADOR
A APLICARSE A PARTIR DEL 01 DE JULIO 2014






TARIFAS CODIGO CONCEPTOS POR ENERGIA POR POTENCIA
TARIFA C$/kWh C$/kW-mes
GENERAL MAYOR T-2D TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIO ESTACIONAL
Carga contratada mayor de 25 kW para uso general (Establecimi- Todos los kWh 5.2907
tos Comerciales, Oficinas Públicas y Privadas, Centro de Salud kW de Demanda Máxima 777.3359




Verano Fuera de Punta 5.9512




Verano Fuera de Punta 0.0000
Invierno Fuera de Punta 0.0000
INDUSTRIAL MEDIANA T-4D TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIO ESTACIONAL
Carga contratada mayor de 25 y hasta 200 KW para uso Industrial Todos los kWh 4.4243
(Talleres, Fábricas, etc.) kW de Demanda Máxima 503.7068




Verano Fuera de Punta 4.3121




Verano Fuera de Punta 0.0000
Invierno Fuera de Punta 0.0000
INDUSTRIAL MAYOR T-5D TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIO ESTACIONA
Carga contratada mayor de 200 kW para uso Industrial (Talleres, Todos los kWh 4.4894
Fábricas, etc) kW de Demanda Máxima 518.7704




Verano Fuera de Punta 4.3849




Verano Fuera de Punta 0.0000
Invierno Fuera de Punta 0.0000
IRRIGACION T-6C TARIFA MONOMIA
Para irrigación de campos agrícolas Todos los kWh 5.3534
T-6D TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIA ESTACIONAL
Todos los kWh 4.0574
kW de Demanda Máxima 557.8214




Verano Fuera de Punta 3.9921




Verano Fuera de Punta 0.0000
Invierno Fuera de Punta 0.0000
BOMBEO T-7C TARIFA MONOMIA
Para extración y bombeo de agua potable Todos los kWh 5.0576
para suministro público. T-7D TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIA ESTACIONAL
Todos los kWh 3.9445
kW de Demanda Máxima 479.6740




Verano Fuera de Punta 3.8954




Verano Fuera de Punta 0.0000
Invierno Fuera de Punta 0.0000
PEQUEÑAS CONCESIONARIAS TARIFA MONOMIA
Para uso exclusivo de pequeñas distribuidoras de energía eléctrica Todos los kWh 3.1209
TARIFAS DEL SERVICIO ELECTRICO
A APLICARSE A PARTIR DEL 01 DE JULIO 2014
MEDIA TENSION (VOLTAJE PRIMARIO  EN 13.8 Y 24.9 kV)
TPC
CARGOS CARGOS POR
CODIGO CONCEPTOS POR ENERGIA  POTENCIA




Carga registrada hasta 25 kW Adicionales a 500kWh 6.4494
T1 -AH TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIO ESTACIONAL
Todos los kWh 4.5491
kW de Demanda Máxima 605.9218
MAYORES T2-H TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIO ESTACIONAL
Carga registrada mayor de 25 kW Todos los kWh 4.9605
kW de Demanda Máxima 591.3118
TARIFAS DEL SERVICIO ELECTRICO
A APLICARSE A PARTIR DEL 01 DE JULIO 2014
BAJA TENSION (120,240 y 480 V)
TARIFA DE APOYO A LA INDUSTRIA TURISTICA: Hospedería menor (instalaciones de la Industria Hotelera con menos de quince unidades habitacionales para alojamiento); Servicios
de Alimentos y Bebidas, Entretenimiento y Centros Nocturnos, Centros de Convenciones, marinas turísticas.
MAYORES T2-DH TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIO ESTACIONAL
Carga registrada mayor de 200 kW Todos los kWh 4.4243
kW de Demanda Máxima 503.7068




Verano Fuera de Punta 4.3121




Verano Fuera de Punta 0.0000
Invierno Fuera de Punta 0.0000
MEDIA TENSION (VOLTAJE PRIMARIO  EN 13.8 Y 24.9 kV)
CARGOS CARGOS POR
TARIFAS CODIGO CONCEPTOS POR ENERGIA  POTENCIA
TARIFA C$/kWh C$/kW-mes
MENORES T3-H TARIFA MONOMIA
0-500 kWh 6.4494
Carga registrada hasta 25 kW Adicionales a 500kWh 6.4494
T3 -AH TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIO ESTACIONAL
Todos los kWh 4.5491
kW de Demanda Máxima 605.9218
MEDIANOS T4-H TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIO ESTACIONAL
Carga registrada entre 25 kW y 200 kW Todos los kWh 4.9605
kW de Demanda Máxima 591.3118
MAYORES T5-H TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIO ESTACIONAL
Carga registrada mayor de 200 kW Todos los kWh 5.0663
kW de Demanda Máxima 558.0601
MEDIANOS T4-DH TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIO ESTACIONAL
Carga registrada entre 25 kW y 200 kW Todos los kWh 4.4243
kW de Demanda Máxima 503 7068
MEDIA TENSION (VOLTAJE PRIMARIO  EN 13.8 Y 24.9 kV)
A APLICARSE A PARTIR DEL 01 DE JULIO 2014
BAJA TENSION (120,240 y 480 V)
TARIFA DE INDUSTRIA TURISTICA: Instalaciones de la Industria Hotelera con no menos de quince unidades habitacionales para alojamiento ubicados en zonas rurales o urbanas,
que incluyen Hoteles, Condo Hoteles, Aparta Hoteles, Alojamiento en tiempo Comparti
TARIFAS DEL SERVICIO ELECTRICO
   .




Verano Fuera de Punta 4.3121




Verano Fuera de Punta 0.0000
Invierno Fuera de Punta 0.0000
MAYORES T5-DH TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIO ESTACIONAL
Carga registrada mayor de 200 kW Todos los kWh 4.4894
kW de Demanda Máxima 518.7704




Verano Fuera de Punta 4.3849




Verano Fuera de Punta 0.0000
Invierno Fuera de Punta 0.0000
CONCEPTOS
(C$/kWh) (C$/kWh) (C$/kWh) (C$/cliente-mes) (C$/cliente-mes) (C$/cliente-mes)
T-0 Primeros          25 kWh 1.1911 2.5255 1.3345 17.8142 25.5335 7.7192
Siguientes         25 kWh 2.5660 5.4408 2.8749 17.8142 25.5335 7.7192
Siguientes         50 kWh 2.6874 5.6984 3.0110 17.8142 25.5335 7.7192
Siguientes         50 kWh 3.5518 7.5311 3.9793 17.8142 25.5335 7.7192
T-A Primeros          25 kWh 1.1911 2.5255 1.3345 17.8142 25.5335 7.7192
Siguientes         25 kWh 2.5660 5.4408 2.8749 17.8142 25.5335 7.7192
Siguientes         50 kWh 2.6874 5.6984 3.0110 17.8142 25.5335 7.7192
Siguientes         50 kWh 3.5518 7.5311 3.9793 17.8142 25.5335 7.7192
T-J Primeros          25 kWh 0.5955 1.2628 0.6672 17.8142 25.5335 7.7192
Siguientes         25 kWh 1.2830 2.7204 1.4374 17.8142 25.5335 7.7192
Siguientes         50 kWh 1.3437 2.8492 1.5055 17.8142 25.5335 7.7192
Siguientes         50 kWh 1.7759 3.7655 1.9897 17.8142 25.5335 7.7192
CONCEPTOS
(C$/cliente-mes (C$/cliente-mes (C$/cliente-mes (C$/kWh (C$/kWh (C$/kWh
T-0 Primeros          25 kWh 9.0112 12.6926 3.6815 0.3170 0.6717 0.3547
Siguientes         25 kWh 11.5631 16.2870 4.7240 0.3170 0.6717 0.3547
Siguientes         50 kWh 14.1326 19.9064 5.7737 0.3170 0.6717 0.3547
Siguientes         50 kWh 52.9755 74.6181 21.6426 0.3170 0.6717 0.3547
T-A Primeros          25 kWh 9.0112 12.6926 3.6815 0.3170 0.6717 0.3547
Siguientes         25 kWh 11.5631 16.2870 4.7240 0.3170 0.6717 0.3547
Siguientes         50 kWh 14.1326 19.9064 5.7737 0.3170 0.6717 0.3547
Siguientes         50 kWh 52.9755 74.6181 21.6426 0.3170 0.6717 0.3547
T-J Primeros          25 kWh 9.0112 12.6926 3.6815 0.3170 0.6717 0.3547
Siguientes         25 kWh 11.5631 16.2870 4.7240 0.3170 0.6717 0.3547
Siguientes         50 kWh 14.1326 19.9064 5.7737 0.3170 0.6717 0.3547
Siguientes         50 kWh 52.9755 74.6181 21.6426 0.3170 0.6717 0.3547
CONCEPTOS
(C$/kWh (C$/kWh (C$/kWh (C$/kWh (C$/kWh (C$/kWh
T-0 Primeros          25 kWh 0.2991 0.4090 0.1099 0.3170 0.3470 0.0300
Siguientes         25 kWh 0.2991 0.4090 0.1099 0.3170 0.3470 0.0300
Siguientes         50 kWh 0.2991 0.4090 0.1099 0.3170 0.3470 0.0300
Siguientes         50 kWh 0.2991 0.4090 0.1099 0.3170 0.3470 0.0300
T-A Primeros          25 kWh 0.2991 0.4090 0.1099 0.3170 0.3470 0.0300
Siguientes         25 kWh 0.2991 0.4090 0.1099 0.3170 0.3470 0.0300
Siguientes         50 kWh 0.2991 0.4090 0.1099 0.3170 0.3470 0.0300
Siguientes         50 kWh 0.2991 0.4090 0.1099 0.3170 0.3470 0.0300
T-J Primeros          25 kWh 0.2991 0.4090 0.1099 0.3170 0.3470 0.0300
Siguientes         25 kWh 0.2991 0.4090 0.1099 0.3170 0.3470 0.0300
Siguientes         50 kWh 0.2991 0.4090 0.1099 0.3170 0.3470 0.0300
Siguientes         50 kWh 0.2991 0.4090 0.1099 0.3170 0.3470 0.0300
DETERMINACION DEL SUBSIDIO POR CADA kWh EN LOS CARGOS TARIFARIOS DE ENERGIA, POR CLIENTE EN COMERCIALIZACION Y 
SEGÚN EL CASO EN ALUMBRADO PUBLICO (0 - 150 kWh)
Subsidio por cada kWh
CARGOS POR ENERGIA
Con ajustes julio 2005 - 
Julio 2014
Pliego vigente a Julio 
2005 ajustado por 
deslizamiento
CARGOS POR COMERCIALIZACION
Pliego vigente a Julio 
2005 ajustado por 
deslizamiento
Con ajustes julio 2005 - 
Julio 2014
Subsidio por cada 
suministro
Pliego vigente a Julio 
2005 ajustado por 
deslizamiento
Con ajustes julio 2005 - 
Julio 2014
Subsidio por cada kWh
La tarifa de jubilados solo incluye el subsidio de los ajustes realizados. No incluye el subsidio que resulta de la aplicación de la Ley 160 y la Ley 465, que equivale al pago del 50%
de la tarifa residencial.
Nota:  
Pliego vigente a Julio 
2005 ajustado por 
deslizamiento
Con ajustes julio 2005 - 
Julio 2014
Subsidio por cada kWh
Subsidio por cada 
suministro
Pliego vigente a Julio 
2005 ajustado por 
deslizamiento
AP SOMOTILLO, EL VIEJO, SANTA TERESA Y  CHINANDEGA
AP MANAGUA AP OTROS MUNICIPIOS
Pliego vigente a Julio 
2005 ajustado por 
deslizamiento
Con ajustes julio 2005 - 
Julio 2014
Con ajustes julio 2005 - 
Julio 2014
Subsidio por cada kWh
SAN JUAN DEL SUR





T-0 Primeros          25 kWh 0.7678 1.551328 1.1911 11.4832 1.551328 17.8142
Siguientes         25 kWh 1.6540 1.551328 2.5660 11.4832 1.551328 17.8142
Siguientes         50 kWh 1.7323 1.551328 2.6874 11.4832 1.551328 17.8142
Siguientes         50 kWh 2.2895 1.551328 3.5518 11.4832 1.551328 17.8142
T-A Primeros          25 kWh 0.7678 1.551328 1.1911 11.4832 1.551328 17.8142
Siguientes         25 kWh 1.6540 1.551328 2.5660 11.4832 1.551328 17.8142
Siguientes         50 kWh 1.7323 1.551328 2.6874 11.4832 1.551328 17.8142
Siguientes         50 kWh 2.2895 1.551328 3.5518 11.4832 1.551328 17.8142
T-J Primeros          25 kWh 0.3839 1.551328 0.5955 11.4832 1.551328 17.8142
Siguientes         25 kWh 0.8270 1.551328 1.2830 11.4832 1.551328 17.8142
Siguientes         50 kWh 0.8662 1.551328 1.3437 11.4832 1.551328 17.8142
Siguientes         50 kWh 1.1447 1.551328 1.7759 11.4832 1.551328 17.8142
CONCEPTOS
(C$/cliente-mes (C$/cliente-mes (C$/kWh (C$/kWh
T-0 Primeros          25 kWh 5.8087 1.551328 9.01117 0.2044 1.551328 0.31703
Siguientes         25 kWh 7.4536 1.551328 11.56305 0.2044 1.551328 0.31703
Siguientes         50 kWh 9.1100 1.551328 14.13262 0.2044 1.551328 0.31703
Siguientes         50 kWh 34.1485 1.551328 52.97547 0.2044 1.551328 0.31703
T-A Primeros          25 kWh 5.8087 1.551328 9.01117 0.2044 1.551328 0.31703
Siguientes         25 kWh 7.4536 1.551328 11.56305 0.2044 1.551328 0.31703
Siguientes         50 kWh 9.1100 1.551328 14.13262 0.2044 1.551328 0.31703
Siguientes         50 kWh 34.1485 1.551328 52.97547 0.2044 1.551328 0.31703
T-J Primeros          25 kWh 5.8087 1.551328 9.01117 0.2044 1.551328 0.31703
Siguientes         25 kWh 7.4536 1.551328 11.56305 0.2044 1.551328 0.31703
Siguientes         50 kWh 9.1100 1.551328 14.13262 0.2044 1.551328 0.31703
Siguientes         50 kWh 34.1485 1.551328 52.97547 0.2044 1.551328 0.31703
CONCEPTOS
(C$/kWh (C$/kWh (C$/kWh (C$/kWh
T-0 Primeros          25 kWh 0.1928 1.551328 0.29909 0.2044 1.551328 0.31703
Siguientes         25 kWh 0.1928 1.551328 0.29909 0.2044 1.551328 0.31703
Siguientes         50 kWh 0.1928 1.551328 0.29909 0.2044 1.551328 0.31703
Siguientes         50 kWh 0.1928 1.551328 0.29909 0.2044 1.551328 0.31703
T-A Primeros          25 kWh 0.1928 1.551328 0.29909 0.2044 1.551328 0.31703
Siguientes         25 kWh 0.1928 1.551328 0.29909 0.2044 1.551328 0.31703
Siguientes         50 kWh 0.1928 1.551328 0.29909 0.2044 1.551328 0.31703
Siguientes         50 kWh 0.1928 1.551328 0.29909 0.2044 1.551328 0.31703
T-J Primeros          25 kWh 0.1928 1.551328 0.29909 0.2044 1.551328 0.31703
Siguientes         25 kWh 0.1928 1.551328 0.29909 0.2044 1.551328 0.31703
Siguientes         50 kWh 0.1928 1.551328 0.29909 0.2044 1.551328 0.31703
Siguientes         50 kWh 0.1928 1.551328 0.29909 0.2044 1.551328 0.31703
AP MANAGUA AP OTROS MUNICIPIOS
Pliego vigente al 1 
de julio 2005
Con deslizamiento a 
Julio 2014
La tarifa de jubilados solo incluye el subsidio del ajuste indicado en la 554. No incluye el subsidio que resulta de la aplicación de la Ley 160 y la Ley 465, que equivale al pago del 50% de la tarifa
residencial.
Pliego vigente 











AP SOMOTILLO, EL VIEJO, SANTA TERESA Y  CHINANDEGA
Pliego vigente al 1 
de julio 2005
Con deslizamiento a 
Julio 2014
SAN JUAN DEL SUR
Pliego vigente 








Con deslizamiento a 
Julio 2014
DETERMINACION DEL SUBSIDIO POR CADA kWh EN LOS CARGOS TARIFARIOS DE ENERGIA Y POR CLIENTE EN COMERCIALIZACION
CARGOS POR ENERGIA
Con deslizamiento a 
Julio 2014




al 1 de julio 
2005










Denominación Clase CONTADORES ENERG. ELECT. ELECTRONICOS A.A.
Artículo 914997
Denominación Artículo Medidor E1DC.120V60A60HZ.A10.ST
(Medidor Electrónico Monofásico DIN Simple Tarifa Unidireccional) OFERTADO
Tecnología Estático (electrónico)
Fases Monofásico
Triángulo de fijación DIN 43857 
Conexión de los terminales Simétrica
Hilos 2 hilos
Integrador Integrador ciclométrico  6 dígitos (5 enteros y 1 decimal) .Se exige lámina metálica que proteja al integrador del fraude que se podría 
realizar a través de una perforación.
120 V
Tensión límite de funcionamiento de 0,8 a 1,15 Un






Memoria másica/curva de carga N.A.
Constante de lectura kWh x 1
Rango de temperatura De funcionamiento especificado: -10 a +70º C
Límite de funcionamiento: -25 a +70º C
Límite de almacenamiento y transporte: -25 a +70º C
Función de registro de energía Unidireccional, registro siempre positivo de la energía.
Puente interno Si
Cubierta Policarbonato, baquelita, macrolón o vidrio
Cubrehilos Policarbonato (transparente). Tapa larga (cubrehilos) y con troquelado para la acometida.
Envolvente Marcado indeleble con el nº de contador y año de fabricación en base y envolvente
Mínimo IP53
Sellado hermético de la envolvente. Imposibilidad de alteración de las características metrológicas del medidor a través de los puertos 
de comunicaciones. Añadir lámina metálica que proteja los bornes del medidor de fraudes por perforación de la envolvente.
Comunicaciones Señal eléctrica de pulsos en bornera
Contactos auxiliares No














Certificado de conformidad de producto vigente expedido por un ente autorizado (Colombia)
Calibración NTC-4856 (Colombia)
NICARAGUA UTILIZA LAS SIGUIENTES MARCAS Y MODELOS.
DDS994 (OSAKI), ACE1000 (ITRON), POSEIDO(HENNK METERING), STAR INSTRUMENT(DDS26B QUALTEK)
ACTARIS(SMO), TECUN-DDS994-2
REFERENCIAS CON VALIDEZ 
TÉCNICA
Clase 121538
Denominación Clase CONTADORES ENERG. ELECT. ELECTRONICOS A.A.
Artículo 933305
Denominación Artículo Medidor E2DC.240V100A60HZ.A10.ST
(Medidor Electrónico Doble Monofásico 3H DIN Simple Tarifa Unidireccional) OFERTADO
Tecnología Estático (electrónico)
Fases Doble monofásico (dos sensores de corriente y un sensor de tensión)
Triángulo de fijación DIN 43857 
Conexión de los terminales Simétrica
Hilos 3 hilos
Integrador
Integrador ciclométrico 5 dígitos enteros (Guatemala) / 6 dígitos (5 enteros y 1 decimal) (Nicaragua). Se exige lámina metálica que 
proteja al integrador del fraude que se podría realizar a través de una perforación
240 V







Memoria másica/curva de carga N.A.
Constante de lectura kWh x 1
Rango de temperatura De funcionamiento especificado: -10 a +70º C
Límite de funcionamiento: -25 a +70º C
Límite de almacenamiento y transporte: -25 a +70º C
Función de registro de energía Unidireccional, registro siempre positivo de la energía.
Puente interno Si
Cubierta Policarbonato, baquelita, macrolón o vidrio
Cubrehilos Policarbonato (transparente). Tapa larga (cubrehilos) y con troquelado para la acometida.
Marcado indeleble con el nº de contador y año de fabricación en base y envolvente
Mínimo IP53
Sellado hermético de la envolvente. Imposibilidad de alteración de las características metrológicas del medidor a través de los 
puertos de comunicaciones. 
Añadir lámina metálica que proteja los bornes del medidor de fraudes por perforación de la envolvente.
Comunicaciones Señal eléctrica de pulsos en bornera
Contactos auxiliares No












Certificado de conformidad de producto vigente expedido por un ente autorizado (Colombia
Calibración NTC-4856 (Colombia)
SE ADQUIEREN ACTUALMENTE LOS MEDIDORES MARCAS Y MODELOS SIGUIENTES




REFERENCIAS CON VALIDEZ 
Clase 121538
Denominación Clase CONTADORES ENERG. ELECT. ELECTRONICOS A.A.
Artículo 914996
Denominación Artículo Medidor E2SD.240V200A60HZ.A05.ST.B
(Medidor Electronico Doble Monofásico Socket Lectura Ausencia de Tensión) OFERTADO
Tecnología Estático (electrónico)
Fases Doble monofásico
Conexión/Forma Conexión socket forma 2S
Hilos 3 Hilos
Integrador Integrador digital 6 dígitos. Lectura en ausencia de tensión.
Tensión 240 V







Memoria másica/curva de carga N.A.
Constante de lectura kWh x 1
Ambiente Tropical y marino
Rango de temperatura De funcionamiento especificado: -40ºC a +85ºC




Sellado hermético de la envolvente Si. Indicar características del propuesto.Asegurar estanqueidad mediante junta.
Led de verificación Si
ANSI C 12.1-2001








Certificado individual de verificación en origen / calibración inicial
CENTRON C1S CL 200 (ITRON), 3 HILOS. NICARAGUA
Comunicaciones Puerto óptico s. ANSI C12.10 tipo 2, protocolo ANSI C12.18
Normas
REFERENCIAS CON APROBACIÓN 
TÉCNICA
Clase 121538
Denominación Clase CONTADORES ENERG. ELECT. ELECTRONICOS A.A.
Artículo 914995
Denominación Artículo Medidor E1SD.120V100A60HZ.A05.ST.B
(Medidor Electronico Monofásico Socket Lectura Ausencia de Tensión) OFERTADO
Tecnología Estático (electrónico)
Fases Monofásico
Conexión/Forma Conexión socket forma 1S
Hilos 2 hilos
Integrador Integrador digital 6 dígitos. Lectura en ausencia de tensión.
Tensión 120 V







Memoria másica/curva de carga No
Constante de lectura kWh x 1
Ambiente Tropical y marino
Rango de temperatura De funcionamiento especificado: -40ºC a +85ºC




Sellado hermético de la envolvente Si. Indicar características del propuesto. Asegurar estanqueidad mediante junta.
Led de verificación Si
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Certificado individual de verificación en origen / calibración inicial
CENTRON C1S, CLASE 100, 120 VOLTIOS, TA15,  ITRON-CENTRON
POSEEMOS INTECH, MODELOS HXE12 Y HXE13, 120V,2HILOS, 120V, DISPLAY PRESENTA 
DEMANDA INSTANTANEA EN SU DISPLAY, EXISTEN MEDIDOR LANDIS ALF.
Comunicaciones Puerto óptico s. ANSI C12.10 tipo 2, protocolo ANSI C12.18
Normas
REFERENCIAS CON APROBACIÓN 
TÉCNICA
